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Introducción 
La autonomía personal es uno de los principales aspectos para un desarrollo personal 
exitoso. A través de la autonomía, los niños y niñas se hacen responsables, libres, y 
creativos. Es por esto, que en la presente investigación se realizó un diseño de una 
propuesta pedagógica para fortalecer la autonomía personal, a través de la biodanza, como 
una herramienta corporal que facilita los procesos de expresión emocional, comunicación y 
socialización.  
La propuesta se realizó para el grado 501, de la jornada de la mañana del Colegio 
Tabora, la cual es una institución educativa distrital ubicada en la ciudad de Bogotá, en la 
localidad de Engativá, después de haberse diagnosticado la necesidad de fortalecer la 
autonomía a través de una encuesta con la docente del grupo. 
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De esta manera, la investigación se divide en siete capítulos, en el primero se presenta 
el problema de investigación, la justificación, objetivos, y antecedentes; en el segundo 
capítulo se presenta el contexto de la institución educativa Tabora, en el tercero se expone 
el marco teórico, en el cuarto capítulo el marco legal, en el quinto capítulo la metodología 
de investigación. En el capítulo seis se presenta el diagnóstico obtenido a través de la 
encuesta aplicada para finalizar con la propuesta pedagógica la cual se presenta en el 
capítulo siete.  
Capítulo 1. Problema 
1.1 Descripción del problema 
La infancia es una etapa fundamental para el desarrollo del individuo, para quien 
representa una gran oportunidad para cultivar y fomentar el desarrollo de cualidades en 
diferentes áreas. Por esta razón, en esta etapa es de vital importancia fortalecer los procesos 
de autonomía, los cuales son necesarios para un adecuado desarrollo personal. 
Ahora bien, el desarrollo normal de los menores requiere de la participación en una 
serie de actividades pedagógicas y lúdicas como lo son las artes y los deportes. Y aun, 
cuando existen evidencias de individuos que han transcurrido por procesos de esta índole, 
se puede decir que no hay un desarrollo adecuado de las diferentes dimensiones humanas. 
Esto lleva al cuestionamiento de si las vías pedagógicas, las formas de enseñar y los 
contenidos per se, si están cumpliendo con los objetivos planteados. 
Para el caso de la presente investigación, se busca que los estudiantes del grado 
quinto del colegio Tabora, de la jornada de la mañana, quienes, a pesar de participar en 
actividades deportivas y artísticas, serán expuestos a actividades de tipo pedagógico por 
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medio de la danza para identificar las implicaciones que este arte-modo pedagógico, 
implica en sus desarrollos. 
De otra parte, la educación como formadora de sujetos competentes en la sociedad 
se encuentra frente a retos y dificultades constantes en lo que concierne a estrategias de 
enseñanza - aprendizaje; entre estas, la que se ve reflejada con mayor frecuencia es la 
desconexión entre las estrategias pedagógicas con las necesidades actuales del desarrollo 
artístico, la creatividad y la expresión (Gutiérrez y Salgado, 2014). 
En educación primaria, el arte, y específicamente la danza, cobra un papel 
fundamental en el desarrollo de competencias personales, en diferentes dimensiones (física, 
motora, emocional, social, afectiva), por lo que promover espacios de este estilo facilita el 
desarrollo de los niños y niñas, y trae diferentes beneficios (Young, et. al, 2003), sin 
embargo, en el grado 501 de la jornada de la mañana estos espacios no se han promovido 
de forma significativa. 
Así pues, de acuerdo con la ley 115 de Educación artículo 3, la misma educación es 
un proceso de formación permanente, que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona e invita a una educación personalizada en donde se vele por la libertad y el 
desarrollo de la personalidad. 
No obstante, los contextos en los que se desenvuelven los estudiantes de hoy en día, 
en un mundo marcado por la globalización y las nuevas tecnologías de la información, 
muchas veces aleja a los niños y niñas de actividades en donde se desarrollen a nivel 
personal y emerja su autonomía, así mismo se desconectan de actividades como la danza en 
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donde se conectan con el cuerpo y el movimiento, y en lo que se podría plantear desde 
García Hoz (1989) como el “reconocimiento de uno mismo”. 
Debido a la fuerte influencia de la tecnología que se presenta en la actualidad, el 
desarrollo personal se puede ver limitado en los niños y niñas de grado quinto del colegio 
Tabora, de la jornada de la mañana, lo que desfavorece su expresión corporal y el 
movimiento, factores que son de vital importancia en el desarrollo óptimo del niño. 
Así pues, la educación en el mundo actual requiere de una mirada personalizada; 
como plantea García Hoz (s, f), en educación es necesario que haya un “rostro”, una 
persona, para evitar la masificación de la educación, promoviendo un reconocimiento de la 
persona como un ser individual y particular. 
Por esta razón, los docentes deben estar preparados y dispuestos a enfrentar nuevos 
retos y cambios en los estilos y estrategias pedagógicas con el fin de brindar herramientas 
mucho más efectivas y ajustadas a las necesidades particulares de cada estudiante. 
De esta manera, es necesario que desde una educación personalizada se promuevan 
procesos de autonomía personal, reconociendo la necesidad de proponer la educación como 
un proceso integral de desarrollo donde el arte y el movimiento cobran vital importancia. 
En el caso del grado 501 de la jornada de la mañana se encontró que dentro de la 
autonomía, es necesario reforzar tres aspectos, el primero, la iniciativa, específicamente en 
la problemática de “autoridad”, lo cual hace referencia a la necesidad de una figura de 
autoridad externa para que este ejerza funciones e indique que actividades se deben realizar. 
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El segundo aspecto tiene relación con el adecuado reconocimiento de las 
emociones, lo cual hace referencia a la identificación de qué siente la persona y sus 
habilidades de inteligencia emocional. 
El tercer aspecto, tiene relación con la capacidad de asunción, específicamente en la 
problemática de no poder aceptar las decisiones de los otros, lo cual hace referencia a la 
relación que se establece con la figura de otro. 
1.2 Planteamiento del problema 
¿Cómo diseñar una propuesta pedagógica que a través de la biodanza contribuya al 
desarrollo de la autonomía personal de los niños y niñas del grado 501 del colegio Tabora 
de la jornada de la mañana? 
1.3 Justificación 
Se espera que con el presente proyecto de investigación se pueda contribuir a la 
población, en este caso los niños y niñas del grado 501 del colegio Tabora, de la jornada de 
la mañana, en tanto se promueve el desarrollo de su autonomía desde técnicas creativas- 
expresivas como la danza, pero también a la institución educativa en general a través de la 
iniciativa de creación de propuestas pedagógicas que incorporen la danza como 
potenciadora de procesos de desarrollo. Se espera que el colegio pueda implementar con 
más fuerza estrategias pedagógicas basadas en el arte y la expresión corporal. 
Por otro lado, se espera contribuir a los docentes del colegio en la medida en que se 
realiza un aporte pedagógico complementario a su labor, de forma que desde el docente se 
empiecen a generar nuevas estrategias pedagógicas que permitan que el estudiante explore 
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de forma constante su ser persona, y se desarrolle a nivel personal en sus diferentes 
dimensiones. 
Asimismo, los padres de familia pueden ser beneficiados por el proyecto en la 
medida en que la propuesta puede favorecer el desarrollo personal de sus hijos, lo cual 
complementa su proceso de formación como padres. Es importante que estos, se mantengan 
al tanto de las prácticas escolares y hagan comunidad con la escuela. 
Ahora bien, con la presente investigación se favorecen también los procesos 
académicos de la investigadora y sus competencias en dicha área. Se espera contribuir al 
desarrollo de la línea de investigación en deporte y danza desde la pedagogía y la 
producción de conocimiento en estas áreas en Colombia, las cuales son escazas.  
De esta manera el presente proyecto de investigación se considera relevante en tanto 
aporta a la investigación del impacto de la danza en los procesos de desarrollo personal de 
los niños y niñas, permitiendo el potenciamiento de los procesos de desarrollo personal en 
la población, en este caso los niños y niñas de quinto grado del Colegio Tabora a través del 
diseño de una propuesta pedagógica basada en la danza como modelo que puede ser 
implementado por otros investigadores y en el área de la pedagogía y las artes escénicas 
orientadas a la población infantil. 
Se espera tener un alcance en el que se contribuya a la transformación de las 
prácticas educativas, reconociendo este escenario como uno de los más importantes dentro 
de la sociedad. Asimismo, el trabajo con niños y niñas, de alguna manera, tiene un alcance 
importante en la medida en que estos son el futuro de la misma. 
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Finalmente se considera pertinente en la medida en que puede aportar al desarrollo 
teórico sobre el concepto de desarrollo personal en niños, el cual ha sido poco 
documentado, así como en lo referente a los conceptos de danza, movimiento y pedagogía. 
  
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta pedagógica que a través de la biodanza, contribuya al 
desarrollo de la autonomía personal de los niños y niñas del grado 501 del colegio Tabora. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Diagnosticar el nivel de autonomía de los niños y niñas del Colegio Tabora 
percibido por las docentes.  
 Determinar los elementos básicos que permitan establecer el diseño de la propuesta. 
1.5 Marco de Antecedentes  
Para la realización de este apartado se consultó la plataforma Google Académico y 
se tomaron investigaciones realizadas en los últimos 10 años (2007 – 2017), que abordaran 
las categorías: danza- autonomía – educación, de bases de datos especializadas como 
Redalyc, Ebsco, Scielo, entre otras. Una vez se seleccionaban los documentos dentro de 
esta ventana de tiempo, se eligieron los más relacionados con el tema a investigar. 
Este análisis de antecedentes permitió reconocer el estado actual del tema a nivel de 
investigaciones previas lo cual resulta de gran importancia para comprender de qué forma 
otros investigadores lo han abordado y cuál es su alcance. 
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Posteriormente, se diseñó un formato de análisis de información en el cual se 
clasificó la información más relevante de cada artículo consultado con el fin de tener una 
mejor organización de la información.  
Los antecedentes encontrados con mayor facilidad son los internacionales, en países 
como Australia, Estados Unidos y España, y en Latinoamérica en Chile y Brasil. Sin 
embargo, en Colombia se encuentran algunos especialmente en Bogotá y Cali. A 
continuación se presentan las matrices.   
 
 
1.5.1 Internacionales  
Matriz de recolección/ interpretación 
Datos de identificación 
Nombre Dance, Drama and Music – a Foundation 
for Education: A Study on Implementing 
the Performing Arts in the Early Years of 
Education. 
Autor Susan M. Crowe 
Tipo de documento Proyecto para obtener el grado de Doctor en 
Filosofía. 
Año de publicación 2007 
 
Ciudad La Tobe- Australia 
 
Interpretación 
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En el documento se expone que existen dos maneras generales de aprender acerca del 
arte, en este caso se hace referencia a la danza, el drama y la música. La primera forma 
de aprendizaje es “Una por dentro” y la otra “hacia adentro”.  
La primera, o “Una por dentro” hace referencia a las aproximaciones académicas, que 
estudian las artes desde el conocimiento. Esto quiere decir que no hay práctica de dicho 
arte. La segunda, o “Hacia dentro” hacen referencia a las aproximaciones que estudian el 
arte realizando dicho arte. 
Ahora bien, cada manera de estudiar el arte, ya sea “Una por dentro” o “Hacia dentro” 
implica unas ventajas y des ventajas, sin embargo, cuando se realiza un aprendizaje 
conjunto, se presentan grandes oportunidades para trabajar aspectos del desarrollo 
personal como la comunicación asertiva, las buenas relaciones personales y la 
exploración emocional. De igual manera, el estudio de la historia de las artes es una 
plataforma para la enseñanza de los sistemas de creencias, reglas y límites que los 
menores deben ir asimilando para el adecuado desarrollo de su sentido de ciudadanía y 
sociedad. Finalmente, los hallazgos de la investigación que tiene relación con el 
desarrollo personal son: (i) Las artes permiten el desarrollo personal e interpersonal, esto 
quiere decir que los estudiantes pueden identificar las cualidades de los otros al 
demostrar aprecio, y (ii) Los estudiantes pueden comportase de una manera socialmente 
aceptada dado que reconocen a través del contacto con el otro, el respeto y la dignidad 
humanas. 
 
 
Matriz de recolección/ interpretación 
Datos de identificación 
Nombre The impact of dance on student learning: 
within the classroom and across the 
curriculum 
Autor Laura Elizabeth Fegley 
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Tipo de documento Proyecto para obtener el grado de Magister 
en Artes 
Año de publicación 2010 
Ciudad Olympia – Estados Unidos 
 
Interpretación 
 
En el documento se expone que la danza es una plataforma para el aprendizaje y el 
desarrollo personal. Esto trae grandes ventajas, no solo para mejorar el potencial 
humano, sino para legitimar el papel de las instituciones que enseñan distintas artes.  
Los hallazgos principales de la investigación son: (i) la educación en danza puede afectar 
el desarrollo del autoconcepto tanto de una forma positiva como negativa, la 
competitividad y el desarrollo tanto de los estudiantes como de los profesores. (ii) la 
danza per se, es un instrumento pedagógico que aumenta la motivación en los estudiantes 
y por ende su participación en los proceso educativos, esto mejora el desarrollo personal 
en una forma única.  
 
 
Matriz de recolección e interpretación 
Datos de identificación 
Nombre Biodanza Como Camino de 
Reencuentro Humano 
Autor Pia Villalobos Meza 
Tipo de documento Monografía Para Obtención De Titulo 
―Profesor De Biodanza‖: 
Año de publicación 2011 
Ciudad Concepción - Chile 
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Interpretación 
 
En el documento se expone un recorrido monográfico sobre la biodanza como camino 
hacia el re-encuentro humano. Se plantea la Biodanza como un encuentro real, sincero, 
trascendente, de muchas connotaciones y de mil emociones. Se define como una 
herramienta que permite definirnos como especie haciendo la distinción con otras. El 
sistema de biodanza funciona en la medida en que permite conectarnos con lo más 
profundo de nosotros mismos, que es la vida misma. La autora concluye que a través de 
la biodanza se facilitan procesos de desarrollo humano dentro de los que se encuentra la 
autonomía. 
 
Matriz de recolección/interpretación 
Datos de identificación 
Nombre Biodanza, un sistema de vivencias 
integradoras en el aula de educación infantil 
para el desarrollo total del niño. 
Autor Elena Iranzo Soriano 
Tipo de documento Trabajo de grado para Obtención De Titulo 
―Educación infantil 
Año de publicación 2014 
Ciudad Valencia- España 
 
Interpretación 
 
En este trabajo se presenta una propuesta de intervención para la educación infantil, 
basada en la biodanza como herramienta de desarrollo integral del niño. El objetivo es 
trabajar con las diferentes áreas del niño (corporal, afectivo, emocional, social, 
psicológico) a través de sesiones grupales de biodanza. La autora plantea en total 8 
sesiones dirigidas a fortalecer diferentes aspectos del ser en los niños de forma individual 
y grupal. La propuesta se deja abierta para que otros puedan implementarla. Se 
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reconocen limitaciones a la hora de evaluarla pues no se ha puesto en práctica, se 
reconoce como limitación también que la biodanza sea un sistema relativamente nuevo y 
que en España por ejemplo, aun sea un tema novedoso que requiere de un tiempo de 
ajuste. 
 
Matriz de recolección/ interpretación 
Datos de identificación 
Nombre El sentido de la biodanza como fuente de 
libertad y autonomía en la reconquista de sí 
mismo en el vivir humano. 
Autor D'alencar Bárbara, Mendes María Manuela, 
María Salete Bessa y Rodrigues, María Do 
Socorro Pereira. 
Tipo de documento Artículo  
Año de publicación 2006 
Ciudad Fortaleza, Brasil. 
 
Interpretación 
 
El presente trabajo desarrolla una propuesta de intervención para la etapa de Educación 
Infantil basada en la Biodanza. El objetivo principal es la introducción de dicha 
disciplina terapéutica en las aulas para trabajar aspectos emocionales, afectivos, sociales, 
psicológicos y corporales a través de las vivencias grupales que proporciona Biodanza 
ayudado por la música y el movimiento. De esta manera se sostiene al niño a que tenga 
un desarrollo integral, lo que hace que repercuta en un mejor rendimiento educativo y 
personal. El método de investigación fue la etnografía. La referencia inmediata de la 
biodanza es la vida misma y se define como un sistema de integración y desarrollo 
humano, orientado al estudio y expresión de las potencialidades humanas inducidas por 
la música, la danza, los ejercicios de comunicación grupal y las vivencias integradas 
existenciales.  
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1.5.2 Nacionales 
Matriz de recolección/ interpretación 
Datos de identificación 
Nombre La danza como estrategia pedagógica para 
mejorar la atención en la asignatura de 
lengua castellana de los alumnos del grado 
5º de la I.E Santa Librada Sede Carlos 
Alberto Sardi Garcés. 
Autor María Vicky Chicango Angulo, Juan Carlos 
Rodríguez Salinas y Gabriel Iván 
Mosquera. 
Tipo de documento Proyecto para obtener el título de Pregrado 
en Ciencias de la educación. 
Año de publicación 2016 
Ciudad Cali- Colombia 
 
 
Interpretación 
 
El objetivo de la presente investigación es mejorar la atención de los menores del 
grado quinto de una institución educativa de Cali, hacia la asignatura de lengua 
castellana por medio de la danza. La investigación tuvo como resultado que la 
danza permitiera mejorar el desarrollo cognitivo, emocional y relacional de los 
estudiantes, debido a que las actividades pedagógicas colaboraron en mostrar 
mayores grados de motivación y atención. Además, el uso de la danza brindo una 
herramienta pedagógica a los docentes que les ayuda a la integración grupal, la 
socialización de valores y el desarrollo de habilidades y aptitudes de expresión 
corporal. 
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Matriz de recolección e interpretación 
Datos de identificación 
Nombre La danza como estrategia pedagógica para 
desarrollar el lenguaje en el preescolar. 
Autor Marie Inés Ramírez 
Tipo de documento Proyecto para obtener el título de Pregrado 
en Ciencias de la educación. 
Año de publicación 
Ciudad 
2007 
Universidad de la Sabana Chía Colombia 
Investigación aplicada en Medellín 
  
Interpretación 
 
Por medio de una investigación documental se buscó caracterizar la danza y sus 
posibles ventajas en el contexto educativo. Esta investigación es de tipo 
exploratorio y documental. Primero se elaboró una guía por medio de la cual se 
constituyó un documento de trabajo para los docentes encargados de los menores. 
Estos menores son de grado quinto del colegio Santa Ana de Medellín. 
 
Se halló a partir de la investigación que el desarrollo de la danza permite cultivar 
aspectos no verbales de la comunicación humana, y por ende la socialización y 
los procesos educativos. 
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1.5.3 Locales 
Matriz de recolección e interpretación 
Datos de identificación 
Nombre La danza herramienta pedagógica de 
formación 
Autor Guillermo Felipe Vasco Peña 
Rey Steven Pineda Díaz 
Tipo de documento Proyecto para obtener el título de Pregrado 
en Ciencias de la educación. 
Año de publicación 2015 
Ciudad Bogotá. Universidad de la Sabana 
 
Interpretación 
 
Se plantea una investigación en donde se pueda identificar las ventajas de la danza en el 
desarrollo personal de los menores de un colegio de la ciudad de Bogotá. La hipótesis de 
la investigación plantea que por medio de la danza autentica los estudiantes aprenden a 
establecer relaciones interpersonales, identificar y comunicar sus emociones y lograr un 
aprendizaje cooperativo.  
 Se halló que hubo una mejora en las relaciones personales de los estudiantes que 
formaron parte del proyecto, a partir de las actividades pedagógicas planteadas en 
la investigación. 
 Se halló que hubo una mejora en la disposición de los estudiantes permitiendo un 
aprendizaje cooperativo. 
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Matriz de recolección e interpretación 
Datos de identificación 
Nombre Las danzas folclóricas del pacífico (bunde y 
currulao), como herramienta pedagógica 
para generar la integración de Géneros en 
los estudiantes del curso 5° de primaria del 
I. E. D. Marco tulio Fernández sede c, 
jornada mañana. 
Autor Judy Alexandra Ballesteros Rivero  
Lorena Campaz Ruiz 
Luis Alejandro Lombana Peña 
Tipo de documento Proyecto para obtener el título de Pregrado 
en Ciencias de la educación. 
Año de publicación 2012 
Ciudad Bogotá 
 
Interpretación 
 
Esta investigación tenía como objetivo estudiar las relaciones de género entre menores y 
utilizar la herramienta del baile como un mecanismo de intervención en un colegio en la 
ciudad de Bogotá. Para su desarrollo, se llevó a cabo una investigación cualitativa que 
tenía por instrumentó una serie de sesiones de baile. A partir de la investigaciones se 
encuentran los siguientes hallazgos:  
 La danza es una herramienta de desarrollo axiológica y sociológica, dado que por 
medio de ella se vinculas emociones, pensamiento y relaciones. 
 La danza es una herramienta para el desarrollo personal y moral, además, de una 
forma de cuestionar los roles asumidos y aceptados. 
 La danza es una herramienta para la convivencia familiar y social. 
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A partir de la revisión de antecedentes investigativos se puede decir que no existen 
investigaciones en los últimos 10 años que hayan abordado específicamente las variables de 
la danza y la autonomía personal, por lo que se considera que la presente investigación 
adquiere valor y viabilidad para realizar un aporte investigativo en este tema.  
 No obstante, las investigaciones consultadas permiten reconocer el papel de la 
danza dentro de los procesos educativos, la cual es una herramienta útil en la formación de 
niños y niñas, en la familia y en la interacción social, pues facilita el aprendizaje y el 
desarrollo personal. La biodanza específicamente, permite la exploración de la 
comunicación no verbal lo cual contribuye al desarrollo humano. 
Capítulo 2 Contexto 
 El Colegio Tabora es una Institución Educativa Distrital ubicada en el barrio Tabora 
en la Cra. 77b #74A, en la localidad de Engativá, en el occidente de la ciudad de Bogotá, 
como se puede ver en la imagen 1. 
 
Imagen 1 Visualización mapa Colegio Tabora. Tomado de Google Maps. 
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La institución fue fundada en 1965, es mixta y esta sede cuenta con preescolar y básica 
primaria (Secretaría de Educación de Bogotá, s, f). 
2.1 Misión 
“Somos una institución pública de orden distrital que ofrece servicio público 
educativo a niños, niñas y jóvenes residentes en Bogotá, cubriendo una población escolar 
desde la primera infancia hasta grado undécimo, brinda una información integral 
articulando el ser, el saber y el hacer, que se evidencia a través del aprendizaje 
significativo, el fomento de las competencias ciudadanas y el respeto a los derechos 
humanos” (Colegio Tabora, s, f, p. 1). 
2.2 Visión 
“El Colegio Tabora, I.E.D para el año 2020 será un colegio con prácticas 
pedagógicas humanísticas e innovadoras, enmarcadas en el aprendizaje significativo, con 
responsabilidad social. Será reconocido por ofrecer una alta calidad en sus programas y 
ciclos educativos, evidenciado en el énfasis en tecnología socio empresarial, realizando 
alianzas estratégicas que garanticen la apertura al campo laboral o la articulación de la 
educación media con la educación superior” (Colegio Tabora, s, f, p. 1). 
 
Capítulo 3 – Marco teórico 
3.1 Danza 
La danza es una actividad clasificada como arte, sin embargo, su desarrollo ha 
requerido del apoyo de otras ciencias de base, por ende, su ejecución y aprendizaje ha 
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tomado una evolución creciente y una sofisticación bastante álgida. De allí que su 
importancia y alcance es profundo para el desarrollo personal del ser humano, dado que 
explora múltiples dimensiones del ser humano (cultural, corporal, artística, espiritual). 
Strathy (2010) expone la importancia de la danza para el desarrollo de una persona 
integralmente, a saber: “La danza es al cuerpo, lo que la lectura es a la mente. Cuando se 
escoge una lectura apropiada, esta adorna nuestra vida y nos produce profundo placer. Lo 
mismo puede ser dicho respecto a la danza” (p.10) 
El éxito en adquirir conocimiento de cualquier arte o ciencia, depende en cuanto se 
puede comprender a profundidad sus principios fundantes. Esto es completamente aplicable 
al arte del baile. La tarea de aprender a bailar seria relativamente más sencilla, si aquellos 
que se disponen a aprenderla aprenden sus principios básicos desde un inicio. Esta idea 
implica que la realización de descripciones e ilustraciones bien logradas del arte de la danza 
pueden facilitar su pedagogía y aprehensión (Escudero, 2013). 
Por otro lado, la danza es definida por Vera (2012) como un vehículo que conecta a 
la persona con el cuerpo, con el espacio y con el otro, en ese sentido, la danza cumple una 
función social, y ha estado presente desde el inicio de la humanidad y del desarrollo de las 
sociedades. De acuerdo con esta autora, la danza permite desarrollar procesos de 
reconocimiento del propio cuerpo y del otro, fomentando el respeto por el mismo. 
Sin embargo, una definición simple e inocua de la danza puede traer elementos que 
destacan su naturaleza. Por ejemplo, se puede definir la danza como el movimiento del 
cuerpo de una manera rítmica, que por lo general se acompaña de música, dentro de un 
espacio determinado. Todo esto se lleva a cabo con el propósito de expresar una idea o 
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emoción, la liberación de energía, o simplemente tomando placer en el movimiento mismo 
(Radoslav, 2008). 
3.1.1 Práctica de la danza 
Se pueden identificar los siguientes elementos centrales para la práctica de la danza: 
(i) el cuerpo, (ii) la acción, (iii) el espacio, (iv) el tiempo, y la (v) energía. El cuerpo se 
subdivide en otros aspectos, tales como: (i) las partes involucradas en la realización de la 
actividad, como lo son la cabeza, los ojos, los hombros, los dedos, las piernas y los pies. 
Sin embargo, la danza requiere del entrenamiento del núcleo del cuerpo, su parte distal, la 
región media y las extremidades (Pérez, 2008). 
El artista de la danza debe reconocer que tipo de cuerpo tiene tanto él como sus 
compañeros para utilizar esta información en su beneficio, existen tipos de cuerpo 
simétricos o asimétricos, redondos, angulares o arabescos. Por último, el artista en danza 
debe entrenarse en la propiocepción o el auto consciencia del propio cuerpo y su 
disposición en el espacio tiempo (Pérez, 2008). 
 En segundo lugar, la acción hace referencia a tres aspectos principales, los 
movimientos axiales, los esfuerzos expresivos y los desplazamientos. Los movimientos 
axiales vienen en pares complementarios, a saber: (i) Abrirse / cerrarse, (ii) 
Levantarse/caer, (iii) Estirarse/Doblarse, (iv) Girar / Tornar. Los esfuerzos expresivos son 
los adornos que se desarrollan con la práctica y hacen del arte de la danza aún más vistosa, 
entre los más comunes se encuentra, presionar, golpear, agarres, y flotar. Por último, lo que 
hace referencia a los desplazamientos se encuentra en las categorías de caminar, correr y 
gatear y las diferentes variables que de ellas se desprendan (Pérez, 2008). 
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En tercer lugar, el espacio hace referencia al lugar, el tamaño, el nivel, la dirección, 
y las relaciones. El lugar puede ser fijo o cambiante, el tamaño puede ser grande o pequeño, 
a lo cual el artista debe hacer ajustes. El nivel al igual que el tamaño requiere por parte del 
artista una preparación especial, este puede ser elevado o al nivel del piso. Y por último, las 
relaciones que hace referencia a si se está al frente, debajo o arriba, cerca o lejos del grupo 
o cuarta pared (Pérez, 2008). 
En cuarto lugar, el tiempo hace referencia a la duración, rapidez, beat, tempo, 
acento, patrón rítmico y relación en tiempo. La duración puede ser corta, media o larga; la 
rapidez puede ser breve o lenta; el tempo puede ser rápido o lento; el acento viene en pares 
complementarios simple o múltiple o predecible o impredecible. El patrón rítmico puede 
ser métrico, poli rítmico, de ritmo cruzado, o de dos o cuatro octavos (Pérez, 2008). 
En quinto y último lugar, la energía hace referencia a la cualidad o expresividad que 
se pone en escena. Se puede presentar una danza vigorosa, furiosa, lánguida, derretida, 
salvaje, ligera, tímida, orgullosa, afilada o repentina (Pérez, 2008). 
Conectado con lo anterior, se encuentra en una serie de entrevistas a profesionales 
de la Danza en España, un concepto similar al que se enuncia anteriormente que sin 
embargo muestra unos matices subjetivos que son de gran utilidad, tanto para la definición 
del concepto como para la elaboración de una propuesta pedagógica. Aquí se describen las 
respuestas de los entrevistados en la forma en que aparecieron Brenes (2013): 
 “La danza es terapia porque cuando estoy bailando no estoy pensado” 
 “Es una oportunidad que se tiene para tomar los aspectos de la vida cotidiana 
y transportase a otro espacio – tiempo” 
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 “Es una expresión extremadamente abrumante, que nos acompaña desde 
siempre en toda nuestra existencia, y es también una manifestación artística” 
 “Expreso los elementos más importantes de mi personalidad, mi esencia, eso 
es la danza para mi” 
 “Me permite expresar todo lo que siento. Cuando se baila se siente energía 
por todo el cuerpo” 
 “El danzar es estar en ese momento del aquí y el ahora. No se piensa, se 
existe, se vive en ese momento. Lo anterior ya pasó y lo siguiente no ha 
llegado.” 
 “La danza significa para mí la vida, porque la vida es movimiento. La vida 
es cuando tengo la sangre circulando, cada minuto cada segundo. “La danza 
para mi es vivir”. 
Como señala Torres (2002) la danza no deja de ser una actividad placentera por lo 
que remite al concepto de lúdica. En general debe ser concebida como una actividad 
agradable, útil y espontánea. 
3.1.2 Elementos de la danza 
Ahora bien, la danza implica diferentes elementos dentro de los que se destacan el 
movimiento, el desplazamiento y el ritmo. El estudio del movimiento ha sido un campo 
prolífico para la ciencia, aunque este sea un fenómeno cotidiano y de fácil acceso, su 
formalización teórica tomo muchos siglos. Bien se sabe que a partir de estos estudios 
surgieron diferentes ciencias como el cálculo, la física y la matemática.  El movimiento 
tiene relación con la ubicación de los objetos; de hecho, si un objeto tiene un modificaron 
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en su ubicación, o sea que, pasa de un lugar a otro - de atrás para adelante, de un lado para 
el otro - se dice y percibe que ha tenido movimiento (Yankovic, s.f). 
El desplazamiento hace referencia a la descripción del movimiento de los objetos; 
es generarse una idea para comunicar la posición que ocupa tanto nuestro cuerpo como 
otros cuerpos. El fenómeno del desplazamiento implica que los objetos han cambiado su 
ubicación y que podemos hacernos una representación de este cambio (Khan Academy 
Org). 
El ritmo se comprende como aquella cualidad perceptual del ser humano por medio 
de la cual puede desarrollar la capacidad de moverse y desplazarse con base a múltiples 
elementos que involucran sincronía y armonía. Entre estos elementos se encuentran los 
sonidos y los silencios, los espacios y los vacíos, las expresiones y las palabras (Educar 
Chile, s.f) 
3.1.3 Beneficios de la danza 
Por otro lado, la danza promueve la creatividad, y su expansión a medida que se da 
uso a habilidades de resolución de problemas, habilidades sociales, habilidades de lenguaje 
y habilidades físicas. Asimismo, ayuda al niño a adaptarse socialmente, y a impedir 
problemas emocionales a través de su expresión corporal (Torres, 2002). 
La expresión corporal es definida por Cáceres (2008) como una de las formas 
universales de comunicación. De acuerdo con esta autora, en la infancia, el niño se 
comunica en un gran porcentaje a través del lenguaje no verbal, por lo que este es 
determinante para su desarrollo. Es a través de cuerpo que el niño expresa sus emociones e 
ideas. Es por esta razón que la expresión corporal cobra tanta importancia en esta edad pues 
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esta sentará las bases de la autonomía e individualización del niño cuando se convierta en 
adulto.  
3.1.4 Biodanza 
Los fundamentos teóricos de la biodanza a los que hace referencia esta monografía 
están relacionados con el discurso denominado Sistema Biodanza creado por Rolando Toro, 
en el año 1965, mientras trabajaba como miembro docente del Centro de Estudios de 
Antropología Médica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile.  
El sistema biodanza es un encuentro humano, es una nueva sensibilidad, es la 
posibilidad en un nuevo modo de vivir, a partir de intensas vivencias inducidas por la 
danza, el canto y las situaciones de encuentro en grupo, vivencias capaces de modificar el 
organismo y la existencia humana a diversos niveles: inmunológico, homeostático, 
afectivo-motor y existencial; es un sistema de integración afectiva, de renovación orgánica 
y de re-aprendizaje de las funciones originarias de la vida. Su metodología, que se 
fundamenta en la vivencia, promueve la potenciación del ser humano en sus diversas 
dimensiones a través de la música y el movimiento.  
De acuerdo con Toro (2007), la biodanza favorece la expresión de los potenciales 
afectivos, vitales y trascendentes, a través de la música, la vivencia, el movimiento y el 
grupo, como se muestra en la figura 1.  
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Ilustración 1 Elementos de biodanza. Tomado de Soriano (2014).  
3.2 Desarrollo personal 
El motor del desarrollo humano recae sobre los procesos de pensamiento, sin 
embargo, esto no reduce el desarrollo per se, a una acumulación desvirtuada de 
conocimientos, a una empresa intelectual por la repetición de teorías y abstracciones; sino, 
a la atención de diversas virtudes que se van entretejiendo a la par que dicho desarrollo se 
desenvuelve. El desarrollo es y se produce dentro de la persona, y esta, desde sus 
singularidades se encuentra marcada por la intimidad o la separación del otro. De tal modo, 
que el desarrollo humano implica integración, virtud y atención (García, 1994). De allí los 
tres aspectos del desarrollo personal planteados por este autor: autonomía, apertura y 
singularidad. 
Por otro lado, desde la perspectiva de Ferrini (2000), la filosofía antropocéntrica 
invita al desarrollo personal, integrando la dimensión individual con la social lo cual 
armoniza la apertura del sujeto al mundo. Bajo esta premisa se desarrolla la filosofía de la 
educación personalizada la cual abarca los aspectos sociales desde la individualidad de la 
persona evitando que esta se “despersonalice” del medio y el contexto. 
Ferrini (2000) plantea también que en la educación personalizada se integran los 
aspectos comunes de los escolares y a la vez la peculiaridad de cada estudiante. De esta 
manera, los objetivos individuales se construyen con base en los aspectos de excelencia 
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propios de cada alumno, lo que construye un ambiente alejado de la discriminación, o 
complejos de superioridad e inferioridad. 
Ahora bien, en torno al rol del educador, Ferrini (2000), plantea que este debe 
trabajar desde una perspectiva cooperativa en la que sea flexible, abierto al diálogo, la 
concertación y la creatividad para llevar a cabo actividades conjuntas con otros docentes y 
que resulten efectivas en el hecho educativo, esto teniendo en cuenta lo relevante de la 
formación humana en sentido comunitario, y en ello, las múltiples integraciones que 
pueden darse entre las diferentes áreas para generar y desarrollar intervenciones didácticas 
y proyectos pedagógicos. 
Por otro lado, el educador personalizado debe facilitar en el estudiante el desarrollo 
de aptitudes, esto implica ir más allá de impartir conocimientos, reconociendo que el 
educando es el centro de su propia educación.  
Asimismo, el educador personalizado debe ser creativo, esto implica construir 
continuamente nuevos recursos y formas de enseñar, teniendo en cuenta la personalidad del 
educando. Se trata de buscar soluciones constantemente y de innovar en el proceso de 
enseñanza, a través de estrategias didácticas, recursos audiovisuales, transformaciones del 
espacio físico, entre otros. 
Finalmente dentro de las características que debe reunir el educador personalizado 
se encuentra la escucha y la orientación, la cual habla de la capacidad del educador para 
motivar a través de su palabra y permitirle al educando encontrar sus propias fortalezas en 
el proceso de aprendizaje, para lo cual es vital saber escuchar y leer atentamente las 
necesidades particulares de cada estudiante. 
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Estos principios constituyen una re significación de la labor del docente, y permite 
que el docente se conecte con su propósito personal y social de la labor de educar. 
Ahora bien, desde la perspectiva de Carrasco (2007), se plantea que el hombre, en 
su calidad de persona es único e irrepetible, es decir que no existen dos personas iguales, 
así que por el “ser persona” es que se diferencia un ser humano de otro.  
Por otro lado el ser humano se diferencia de otros animales por su racionalidad, la 
cual en últimas es manifestada a través del entendimiento y la voluntad, por lo que si hay 
algo que caracterice al hombre es su imposibilidad de “no hacer” pues esa es su naturaleza, 
la de hacer. La persona para este autor está constituida por notas o propiedades como la 
singularidad, la autonomía, la apertura y la unidad, siguiendo lo planteado por García de la 
Hoz. 
Carrasco (2007) considera también que la persona se caracteriza por hacer realidad 
sus posibilidades a través de la actividad. La persona es intencional y creativa, es decir que 
se mueve con base en propósitos y creaciones, y vive en unidad, lo que implica que es un 
todo más que la suma de sus partes. La persona es también consciente lo que significa que 
tiene la capacidad de “darse cuenta”, y cuando es consciente de sí, la persona se desarrolla 
al máximo. 
La persona entonces es el eje de sí, dueño de su posibilidad emancipadora. El 
hombre es inventor y garante de los valores, es el sujeto de la opción moral y es el creador, 
el que ejecuta las actividades. En ese sentido, la complejidad del ser humano requiere de 
modelos de educación ajustados a sus verdaderas necesidades de crecimiento personal en 
donde se pueda desarrollar desde su muldimensionalidad (Carrasco, 2007). 
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Es por eso que el educador debe comprender al educando como más que la suma de 
sus partes, por lo tanto el proceso de enseñanza debe ser más que la suma de múltiples 
conocimientos, debe entonces integrarse de forma compleja y ajustada al mundo particular 
de cada estudiante dentro de su desarrollo personal (Carrasco, 2007). 
Es así como la educación personalizada propone el desarrollo del sujeto de manera 
armónica y con unidad, integrando los diferentes elementos que enriquecen la vida de la 
persona. En ese sentido, desde este estilo, se aboga por una formación integradora sobre la 
cual se le brinde al estudiante, una plataforma de crecimiento personal, en este caso, la 
propuesta pedagógica debe unificarse con el modelo educativo y permitir dicho desarrollo. 
Carrasco (2007) plantea que todos los reduccionismos se deben evitar pues alejan a 
la persona de la posibilidad de ver realidades más allá de lo material, y esta incapacidad 
lleva al hombre a desconocer la esencia de sí mismo como sujeto que reflexiona, valora y 
decide. La educación que desconoce esto, conlleva a una despersonalización que reduce la 
educación a la biología o la técnica.  
3.3 Autonomía personal 
La autonomía personal es entendida de acuerdo con García de la Hoz (1989), como 
la virtud a través de la cual la persona es, de algún modo, el principio de sus propias 
acciones. La autonomía hace referencia al auto gobierno, que todas las personas tienen 
sobre sí mismas, en donde quien tiene la posesión sobre sí mismo es, valga la redundancia, 
sí mismo. 
La autonomía, de acuerdo con el autor implica libertad, concepto que es entendido 
en dos sentidos: libertad de, que implica la ausencia de coacción, y la libertad para, la cual 
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implica la posibilidad de adhesión (García de la Hoz, 1989, p. 130). La libertad se relaciona 
con la toma de decisiones y la capacidad de elección y de iniciativa que tiene la persona 
autónoma asumiendo las responsabilidades y consecuencias que de allí se derivan.  
Por otro lado, la autonomía involucra aceptación, la cual es necesaria para ejercer la 
libertad, pues si se niega al otro se niega el propio ser. Aceptación es reconocer la 
existencia del otro y de los objetos que son independientes del ser. 
En ese sentido, la autonomía personal supone la aceptación objetiva de la realidad 
(García de la Hoz, 1989), incluso si posteriormente la persona se rebela ante ella, primero 
se debe reconocer. 
Este proceso a su vez, se conecta con el de responsabilidad, la cual es otro aspecto 
de la autonomía. La responsabilidad es la capacidad de la persona de responder de forma 
consiente ante los eventos que se le presentan. “Apartando al sujeto previamente de su 
ignorancia y capacitándolo para conocer y valorar la realidad, es como la educación 
personalizada ayuda a la autonomía personal” (García de la Hoz, 1987, p. 133). 
Es de esta manera como la educación personalizada permite que el sujeto construya 
su realidad y se acerque al mundo de una forma autónoma en donde participa activamente y 
en relación con los otros de forma responsable. 
Finalmente, es necesario comprender que la autonomía personal no se ejerce 
desligándose de la comunidad sino que cobra sentido dentro de la misma, es decir que la 
persona no es absolutamente independiente de la sociedad, sino que precisamente la acción 
libre se ejecuta en comunidad. 
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3.3.1 Autonomía en la educación 
En el contexto educativo formar a los niños y niñas en autonomía es uno de los retos 
más importantes. El educador debe enfocar su actividad en permitir que el niño construya 
su autonomía personal como parte de su desarrollo personal. De acuerdo con Toro (2004) 
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Utilizar auto instrucciones: El niño debe saber qué tiene que hacer y secuencia él mismo 
los pasos que debe dar para conseguir la meta. Va auto controlándose progresivamente, 
y planifica sus estrategias de resolución de problemas, esto permite que el niño corrija 
sus errores, reformule sus aciertos y valore sus logros. 
  Fijar objetivos alcanzables: El niño debe estar en capacidad de ordenar sus prioridades 
y basarse en lo que realmente quiere hacer conociendo sus limitaciones y apoyándose 
en los recursos que proporciona su entorno cotidiano. 
  Saber actuar regulando la conducta: Implica que el niño en cada momento de su 
proceso de aprendizaje actué según su criterio y con la mayor objetividad posible se va 
adaptando a la situación en que se encuentra. 
     "Cuando los niños y las niñas se escolarizan en la Educación Infantil poseen un 
desarrollo emocional, afectivo y sentimental, adquirido en el medio familiar, que 
condicionará sus aprendizajes escolares y la maduración en sus procesos de autonomía e 
iniciativa personal en el entorno escolar. En la educación básica, los docentes continuarán 
el desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal a través del currículo, de las 
experiencias escolares y de las relaciones sociales que los niños y adolescentes establecen 
en el centro educativo y que ponen en práctica las destrezas y habilidades de autonomía” 
(Doncel, 2011. P.1). 
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     Partiendo de la idea de que la educación es el vehículo para que el hombre sea libre, la 
tarea del educador es que el estudiante desarrolle al máximo su autonomía personal, 
haciendo uso creativo y constructivo de la misma (Toro, 2004). 
3.3.2 Autonomía en relación con el desarrollo personal 
     Como se ha descrito, la autonomía forma parte fundamental del desarrollo personal, en 
la medida en que la persona, en este caso el niño, tiene la posibilidad de tomar decisiones 
basándose en su libertad, en la responsabilidad, el respeto por el otro, el autocuidado y la 
autoestima (Doncel, 2011). 
     De acuerdo con García (1989), la autonomía es una de las dimensiones del desarrollo 
personal a tener en cuenta en la educación personalizada junto con la apertura y la 
singularidad. 
La autonomía personal, se presenta como característica ontológica y 
fenomenológica de la persona, por ende, surge de ella que el ser humano se puede 
diferenciar del otro, y que este otro no lo tome como parte de si o se apropie de él. El autor 
expone - entre líneas – que la es fuerza primordial que permite la volición y la 
individualidad (García, 1989). 
La singularidad se presenta como característica de la manifestación de la identidad 
en términos cualitativos. Sin duda, la individualidad como una noción cuantitativa permite 
diferenciar al ser humano de otros en términos de quien soy y quien no soy, más sin 
embargo, es la singularidad por el mundo de las cualidades, lo que marca un sustancial 
diferencia en tanto que genera e implica en el Otro una atención diferenciadora y especial, 
ya que, por obvia verdad, nadie es cualitativamente igual que otro (García, 1988). 
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Finalmente la apertura se presenta como una actitud que tiñe todo el contexto por 
medio del cual el niño se desarrolla. De forma contraria, puede existir una actitud cerrada u 
obstructiva por parte del contexto respecto del niño. La actitud de apertura, permite que el 
niño se plante propósitos, se abra a acontecimientos, se encare a experiencias, adquiera un 
sentido de responsabilidad y desarrollo su autonomía. Esta actitud le permite al niño a estar 
en un constante aprender a aprender (García, 1990). 
3.4 Diseño 
De acuerdo con Haddad (2013), el diseño es una actividad creativa que desarrolla el 
ser humano en donde crea algo nuevo y útil sin existencia previa, con el fin de solucionar 
un problema. Asimismo, diseñar es planear y organizar, e implica programar, coordinar 
diferentes factores y aplicarlos para desarrollar un producto o servicio. 
3.4.1 Diseño Propuesta pedagógica 
En los últimos años ha aumentado el interés en la 'pedagogía' en las discusiones de 
la educación. El impulso ha llegado desde diferentes direcciones. Ha habido quienes se 
afilian a las ideas de Paulo Freire en la búsqueda de una 'pedagogía del oprimido' o 
'pedagogía crítica'.  Esto lo hacen profesionales que desean rehacer las fronteras de la 
atención y la educación por medio de la idea de una pedagogía social, y quizás lo más 
importante, también algunos gobiernos desean realizar una restructuración de las 
actividades educativas de los profesores.  
Una forma común de acercarse a la comprensión de la pedagogía es bajo la idea de 
ella, como el arte y la ciencia de la enseñanza.  Sin embargo, la visualización de la 
pedagogía de esta manera no cumple con la exigencia de su comprensión histórica, pero 
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sirve para conectar las áreas cruciales de la teoría y la práctica. La pedagogía es una buena 
manera de explorar el proceso de aprendices en la vida. 
Una propuesta pedagógica debe partir de la naturaleza de la educación. Para ello, se 
debe hacer una distinción entre educación y escolaridad. Existe una representación mental 
común compartida de la educación que vincula la escuela como institución con este 
proceso, lo cual se convierte en un error. El problema con esta vinculación simbólica, es 
que muchos educadores en su trabajo y bajo sus propuestas pedagógicas realmente no 
producen educación. Por ende, se hace hincapié en la diferencia entre escolaridad y 
educación.  
Ahora bien, un diseño pedagógico no se construye en el vacío, sino que este tiene 
una relación con unas necesidades y exigencias del entorno. En nuestro contexto, quien 
orienta, determina y limita las propuestas pedagógicas es el Ministerio de Educación 
Nacional. Esta institución, emitió una serie de principios conceptuales que rigen los 
proyectos pedagógicos, los cuales se describen aquí y sirven de insumo para el desarrollo 
del proyecto mismo.  
Los aspectos a considerar son: (i) el ser humano: sujeto social activo de derechos, 
(ii) género y ciudadanía, (iii) una educación para el desarrollo de competencias, (iv) de la 
ciudadanía como estatus a la ciudadanía como ejercicio activo, (v) la sexualidad como 
abstracción y construcción social, (vi) la educación para la sexualidad y (vii) construcción 
ciudadana (Ministerio de Educación Nacional s.f). 
La actividad pedagógica contiene dos formas de actuar, que se pueden encerrar, 
esquemáticamente las definiciones de enseñar y educar. El contexto de actuación que tiene 
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el segundo es mucho más rico y complejo que el primero. Mientras que la enseñanza deja 
sobre la mesa simplemente exponer conocimientos de forma sistemática, por lo común de 
tipo conceptual o procedimental, y de carácter casi siempre científico o técnico, dirigidos a 
formar trabajadores más o menos cualificados, en palabras un poco más arriesgadas para el 
contexto: “mano de obra”, la educación conlleva una actividad más compleja, que pretende 
el desarrollo de todas las capacidades de la persona, incluidos los valores y las actitudes, y 
persigue preparar al individuo para la vida en sociedad. 
En la actividad educativa se hace necesario comprender el concepto de aula el cual 
se entiende como el espacio o escenario donde se desarrolla la actividad de enseñanza- 
aprendizaje (Cambi, 2005). Asimismo, el concepto de evaluación, el cual ha ido 
evolucionando conforme se transforma el sistema educativo.  
De acuerdo con Beltrán (s.f), el éxito o fracaso escolar no son hechos que dependan 
objetivamente del desempeño del estudiante en términos de competencias, sino que más 
bien obedece al proceso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Esos resultados 
se logran medir a través de la evaluación. Sin embargo de acuerdo con este autor la 
evaluación es subjetiva, y lo que se denomina resultado no es más que una elaboración 
subjetiva creada por un grupo social a través de valoraciones sociales. 
Al respecto Balderas (2009), menciona que es importante reconocer que los 
procesos de evaluación son construidos y afectados por procesos psicológicos y marcos 
institucionales y sociales particulares. 
En ese sentido, se debe observar de forma global el conjunto de componentes que 
conforman un currículo y luego los componentes que permiten un acompañamiento 
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funcional, ideal y verídico, para generar un adecuado proceso de evaluación. De esta 
manera, las técnicas de evaluación deben estar relacionadas con los criterios 
metodológicos, contenidos y objetivos del currículo 
Ahora bien, se entiende por propuesta pedagógica “la exposición sistemática y 
fundada de objetivos, contenidos, metodología, actividades y aspectos organizativos para el 
desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje (FAUD, s, f, p. 1). Es así como dentro de 
la propuesta que se espera plantear, se pretende construir un espacio transversal al proceso 
educativo de los niños y niñas, para lo cual resulta importante comprender los con se 
retoman los modelos pedagógicos basados en el activismo pedagógico y el constructivismo.  
3.4.1.1Principios de la propuesta pedagógica. 
Por otra parte, algunos pedagogos modernos ha realizado una suerte de recopilación 
de los principales fundamentos de la pedagogía desde diferentes autores y proponen tres 
principios clave de una buena pedagogía, a saber: (i) motivación, (ii) exposición, y (iii) 
crítica, Estos principios pueden ser subdivididos en sub-principios (Hernández, 1996) 
El principio de motivación se puede comprender bajo la idea de “la enseñanza como 
el arte astuto de la tentación intelectual”. Los demás principios, si son trabajados de buena 
manera, contribuyen a la construcción de la motivación, en tanto que contribuyen a la 
entrega eficaz y atractiva del proceso de instrucción. En otras palabras, existe una fuerte 
correlación entre la motivación de una persona y las estructuras pedagógicas y la 
posibilidad de aprender.  
Existen diferentes modelos explicativos de la motivación humana, a continuación se 
ejemplifican algunos, por ejemplo: La motivación operativa describe la motivación como 
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una de carácter integrativo y otra de tipo instrumental. La motivación integrativa hace 
referencia a la fuerza o movimiento que surge del deseo de querer ser parte de las prácticas 
sociales, lo cual conlleva, a aprender o desarrollar habilidades y conocimientos. Se 
denomina integrativo porque la persona tiene la intención de “integrarse” en la práctica 
social, en las relaciones humanas y pertenecer a un grupo. La motivación instrumental hace 
referencia a que una práctica social se aprende con base a un objetivo o instrumento. Un 
ejemplo de ello, es que el estudiante puede aprender un idioma porque se quiere ocupar un 
puesto o cargo especifico (Fernet, 2013). 
Por otra parte, la teoría de motivación intrínseca y extrínseca hace referencia a como 
un individuo toma parte de algunas actividades porque considera que son agradables y 
placenteras. Por otro lado, la motivación extrínseca, hace referencia a cómo el individuo 
toma parte de algunas actividades por consideraciones que no tienen relación directa con 
dicha actividad, sino que, dichas razones pueden estar en el orden del castigo y la 
recompensa, ejemplo de ello, es lograr buenas notas o ser castigado por reprobar un examen 
(Mahadi, 2012). 
Los alcances que suscitan las teorías de la emoción y motivación, arrojan luces para 
la comprensión de otro tipo de procesos psicológicos como el aprendizaje, dado que estos 
fenómenos se encuentran interconectados 
 La motivación es probable que sea dependiente de la personalidad del maestro y de 
su capacidad para desarrollar una buena relación con el estudiante, la comprensión actual 
visión del mundo del estudiante, intereses y experiencia, y enmarcando el aprendizaje que 
se persiguen de una manera que tenga sentido para el estudiante (Fernet, 2013). 
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Ahora bien. El otro principio, o la exposición, es un concepto que proviene de la 
psicología, especialmente de las ideas de Lev Vygotsky. El vínculo entre la pedagogía y la 
teoría del desarrollo cognitivo es natural, debido a que tanto Jean Piaget y Lev Vygotsky, 
dos de los más destacados psicólogos del desarrollo creen que “el aprendizaje en las 
personas está directamente relacionado con las interacciones con los demás y sus 
experiencias” (Tudge y Rogoff, 1999, p. 33).  
De esta manera, la pedagogía se convierte en un proceso donde los participantes 
(estudiantes) colaboran con un compañero para analizar y reflexionar críticamente sobre su 
experiencia, convirtiéndose sin lugar a dudas en una oportunidad única de aprendizaje para 
todos los participantes del proceso, incluyendo al docente. Claramente este camino enmarca 
una perspectiva diferente de la metodología común, de cómo se debe desenvolver los 
modelos de aprendizaje, ya que en los modelos ortodoxos se suele individualizar al 
estudiante. Vygotsky también argumentó que el crecimiento intelectual es posible una vez 
las personas son capaces de adaptarse e integrarse al mundo que los rodea, y, por 
consiguiente, esta adaptación es llevada a cabo a través de procesos conocidos como 
asimilación, acomodación y equilibrio (Piaget & Cook, 1952).  
Por último, el principio de la crítica hace referencia a los aspectos formales de la 
educación en tanto que esta es una institución con prácticas legitimadas por un gobierno. 
Este principio se subdivide en (i) la fijación de objetivos (ii) evaluación (ii) corrección (iii) 
y la repetición contextual de la exposición. 
En resumen, el diseño de una propuesta pedagógica debe incluir unos objetivos 
claros y ejecutables, que le darán la viabilidad a la misma y permitirán evaluarlo. Dentro de 
la propuesta se debe especificar la metodología, es decir el cómo se alcanzarán los 
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objetivos, y aclarar las actividades que deberá tener la propuesta, las cuales deben estar 
orientadas a cumplir un objetivo específico. Finalmente la propuesta, como se mencionó 
debe ser evaluable. 
Capítulo 4. Marco legal 
La ley 1098 de 2006 establece el código de infancia y adolescencia el cual es un 
manual jurídico que establece las normas para la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, con el fin de garantizar su adecuado desarrollo. En el artículo 34 del Código 
Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente 
las personas entre 12 y 18 años de edad. 
En este se hace específico los principios bajo los cuales se rigen los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en donde se desataca (i) la protección integral: que implica el 
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos. (ii) el interés superior del menor: es decir que sus derechos 
prevalecen sobre los demás. (iii) la corresponsabilidad: es decir que familia, estado y 
sociedad, son responsables del cumplimiento de sus derechos. Y (iv) perspectiva de género: 
que reconoce el hablar de niño, niña o adolescente, teniendo en cuenta diferencias, sociales, 
culturales y/o étnicas. 
Para el presente ejercicio se retoman especialmente los artículos 28 y 30 los cuales 
señalan: 
Artículo 28: “Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
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estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en 
multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los 
establecimientos públicos de educación” (ley 1098 de 2006). 
Artículo 30: “Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las 
artes. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al 
juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida 
cultural y las artes” (ley 1098 de 2006).  
Asimismo cabe resaltar el decreto 1260 el cual menciona que es obligación de la 
sociedad velar por la educación de los niños y niñas, quienes tienen derecho a cursar 
mínimo 1 año de educación preescolar y 9 de educación básica. De igual forma se debe 
considerar la ley general de educación, la cual establece que “La educación es un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115 
p.1). 
De igual forma en la Ley 115, se resalta el Artículo 1, el cual plantea que la 
educación es un proceso permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en el 
desarrollo personal integral. Por otro lado en el artículo 5 se señala que dentro de los fines 
de la educación se encuentra el pleno desarrollo de la personalidad en un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos.  
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Hasta aquí, se puede observar que el educador al igual que las instituciones 
educativas, son convocados por el Estado para ser garantes y agentes activos en la 
educación de los menores. 
Por su parte, en el Código Deontológico de Profesionales de Educación se 
evidencian cuáles son los deberes que dichos profesionales adquieren en relación a 
diferentes actores de la sociedad.; en relación a los educandos, se espera que sus 
intervenciones sean ecuánimes, basadas en la confianza y la comprensión, que no busquen 
generar separatividad o ideologías que no tengan relación con la enseñanza de contenidos 
educativos científicos adecuados., en líneas generales deben respetar a los padres y tutores, 
la profesión per se, los colegas, las instituciones educativas y la sociedad en general 
(Jaramillo, s.f). 
En relación al presente trabajo de investigación, resulta relevante traer a 
consideración aquellos aspectos del código que tiene que ver con los procesos de desarrollo 
de los niños; un aspecto que tiene un gran impacto es el secreto profesional y la confianza 
que los padres depositan y esperan por parte de los profesionales de educación y como ellos 
podrán ocupar el papel de confidente en dicho proceso. No divulgar, utilizar o manipular la 
información del menor para beneficio propio o de la institución, y por el contrario, utilizar 
dicha información como un recurso es fundamental para que este se desarrollé 
apropiadamente. 
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Capítulo 5 – Metodología  
5.1 Enfoque 
La presente investigación es de enfoque mixto con énfasis cualitativo. De acuerdo 
con Hernández, Fernández y Baptista (1991) dicho tipo de investigación se caracteriza 
como un proceso en el que se interpreta un fenómeno. De igual forma, se basa en el 
pensamiento hermenéutico en la medida en que no intenta explicar sino interpretar de 
forma subjetiva el fenómeno de estudio. 
Lo cuantitativo hace referencia a evaluación de forma medible que se realizará en la 
fase de diagnóstico a través de un instrumento de encuesta cerrada. Para que exista 
metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación desde 
donde inicia hasta donde termina, el abordaje de los datos es estadístico, se le asigna un 
significado numérico (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) 
Por otro lado, el enfoque cualitativo permite comprender la realidad social que se 
investiga desde los propios actores sociales, para lo que se utilizará como referente la teoría 
plateada por Corbin y Strauss (2002) como “teoría derivada de datos recopilados de manera 
sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación”.  Tratando de generar 
un análisis profundo de los datos recogidos y las estrategias implementadas que permitirán 
plantear el diseño de la propuesta pedagógica. 
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5.2 Alcance 
     El alcance es interpretativo, pues se busca describir una propuesta pedagógica a partir de 
las realidades de los participantes involucrados en un contexto y momento histórico 
determinado (Gómez, s, f).  
     Según Bisquerra (2009): “los métodos descriptivos tienen el propósito básico de 
describir situaciones, eventos y hechos, decir cómo son y cómo se manifiestan.” (p.114)  En 
este entorno, Danhke (1989) citado en (Bisquerra, 2009, p.114) Define: “los estudios 
descriptivos como aquéllos que buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis.” (p.114)  “Para los investigadores cuantitativos, describir consiste, 
fundamentalmente, en medir y evaluar los conceptos o las variables objeto de interés de 
manera independiente o conjunta.” (Bisquerra, 2009, p. 115) 
5.3 Diseño 
     El diseño es no experimental, este es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural para después analizarlos.  
En este tipo de diseños, no existen grupos (experimental y control) y la selección de 
la muestra no es aleatoria. De acuerdo con Sampieri (1991), El método no experimental es 
particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede tener control 
absoluto de las situaciones, sino que se pretende describir un fenómeno de estudio. 
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5.4 Población 
La población serán los estudiantes del grado 501 del Colegio Tabora, de la jornada 
de la mañana, quienes son en total 24, y encuentran en un rango de edad entre 9 y 11 años. 
La muestra está conformada por 14 niños y 10 niñas. 
5.5 Fases de la investigación 
Fase 1: Diagnóstico – evaluación: en esta fase se aplicará un instrumento de 
encuesta cerrada a las docentes del grupo para evaluar sus percepciones con respecto al 
desarrollo de la autonomía personal con cada estudiante.  
Fase 2: Análisis de resultados: Identificación de aspectos a fortalecer referentes a la 
autonomía dentro del grupo de estudiantes según los indicadores evaluados en la Fase I. 
 Fase 3: Diseño de la propuesta pedagógica: diseño de planes de clase por cada 
aspecto con objetivo, actividades, recursos y expectativas, orientados a fortalecer los 
aspectos que se han identificado previamente. 
5.6 Instrumentos para la recolección de información 
Nombre Objetivo Aplicación 
Encuesta a docente Identificar la percepción de 
la docente sobre el nivel de 
autonomía de los 
estudiantes del grado 501. 
 
Se aplicará una encuesta 
cerrada a la docente del 
grado 501 de forma virtual. 
Tabla 1 Instrumentos de recolección de información. Elaboración propia. 
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5.6.1 Encuesta a docente 
Se creará una encuesta virtual en la que la docente deben indicar en cada ítem 
presentado qué tan de acuerdo están con dicha afirmación, siendo 1: totalmente en 
desacuerdo, 2: en desacuerdo 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: de acuerdo 5: totalmente 
de acuerdo. La encuesta se diligenciará por cada niño. El modelo de encuesta se presenta a 
continuación en la Tabla 2. 
 
Gracias por responder a esta encuesta. La información que suministre aquí será usada solo con fines 
académicos y con la intención de implementar procesos de mejoramiento en nuestra comunidad educativa. 
Agradecemos tu sinceridad en las respuestas. 
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones, marca según tu nivel de acuerdo o desacuerdo, de 
la siguiente forma 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: 
De acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo. 
Ítems 1 2 3 4 5 
- El niño se muestra seguro respecto a lo que 
elige   
     
- El niño elige su alimento dentro del rango 
autorizado 
     
- El niño elige fácilmente entre dos opciones 
presentadas 
     
- El niño hace sus deberes sin necesidad de 
que les sean ordenados 
     
- El niño da su punto de vista ante una 
situación sin que se lo pidan. 
     
- El niño propone soluciones o ideas       
haciendo uso de su creatividad      
Tabla 2 Modelo de encuesta a docentes. Elaboración propia. 
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5.6.2 Operacionalización de variables 
El ejercicio que se presenta a continuación en la Tabla 3 tiene la intención de definir 
las variables para su posterior evaluación, sin embargo, es de vital importancia mencionar 
que todas estas hacen parte de un continuo, y están integradas y conectadas. Sin embargo 
para fines investigativos se separan para facilitar su comprensión, análisis y evaluación. 
Se retomarán las principales categorías propuestas por García de la Hoz (1987), 
sobre la autonomía personal: Libertad, Aceptación y Responsabilidad. Cada una de estas 
variables se organizaron en sub variables las cuales a su vez se relacionaron con 
indicadores concretos que se espera los niños de este rango de edad tengan.  
 
 
 
- El niño reconoce y acepta el sexo de los 
otros niños 
     
- El niño reconoce y acepta el sexo y las 
características físicas de los otros niños 
     
- El niño pide disculpas cuando hiere a otro 
niño 
     
- El niño usa adecuadamente el espacio de 
clase 
     
- El niño reconoce los objetos con los que 
interactúa y sabe su función 
     
- El niño se ubica temporoespacialmente      
- El niño sabe qué puede comer y qué no y 
lo hace según este parámetro 
     
- El niño sabe y reconoce su sexo y sus 
características físicas 
     
- El niño sabe y reconoce sus emociones      
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Variable Subvariable Indicadores 
Libertad 
 
 
 
 
 
Toma de 
decisiones/elección 
- El niño se muestra 
seguro respecto a lo 
que elige   
- El niño elige su 
alimento dentro del 
rango autorizado 
- El niño elige 
fácilmente entre dos 
opciones presentadas 
 
Iniciativa - El niño hace sus 
deberes sin necesidad 
de que les sean 
ordenados 
- El niño da su punto de 
vista ante una 
situación sin que se lo 
pidan 
- El niño propone 
soluciones o ideas 
haciendo uso de su 
creatividad 
Aceptación De los otros  
 
- El niño reconoce y 
acepta el sexo de los 
otros niños 
- El niño reconoce y 
acepta el sexo y las 
características físicas 
de los otros niños 
- El niño pide disculpas 
cuando hiere a otro 
niño 
Del espacio y los 
objetos  
 
- El niño usa 
adecuadamente el 
espacio de clase 
- El niño reconoce los 
objetos con los que 
interactúa y sabe su 
función 
- El niño se ubica 
temporoespacialmente 
De sí mismo - El niño sabe qué 
puede comer y qué no 
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y lo hace según este 
parámetro 
- El niño sabe y 
reconoce su sexo y sus 
características físicas 
- El niño sabe y 
reconoce sus 
emociones 
Responsabilidad  Capacidad de 
asunción 
 
- El niño asume las 
consecuencias de sus 
elecciones 
- El niño renuncia sin 
apego a una opción 
descartada al 
momento de tomar 
una decisión 
- El niño acepta las 
decisiones tomadas 
por otros cuando no es 
su decisión  
 
Cuidado de los 
objetos y la naturaleza 
 
- El niño trata con 
respeto a los animales 
- El niño trata con 
cuidado sus objetos 
personales  
- El niño trata con 
cuidado los objetos 
que no son suyos 
Cuidado de sí 
mismo 
- El niño controla sus 
esfínteres 
- El niño cuida de su 
higiene personal 
- El niño se mueve con 
precaución  
Tabla 3 Operacionalización de variables. Elaboración propia. 
Capítulo 6 Diagnóstico 
En este capítulo se presentan los resultados de las encuestas implementadas a las 
docentes y su posterior análisis de resultados. A continuación se presentan los puntajes de 
cada variable de forma gráfica transformados en porcentajes lo que permitirá identificar de 
forma más concreta los aspectos fuertes y por mejorar. Las puntuaciones brutas se 
encuentros se pueden ver en el Anexo 1. 
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Vale la pena recordar que las respuestas están basadas en una escala Likert que 
corresponde a 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo 3: Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4: De acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo. Es decir que las gráficas en donde 
aparezcan resultados con más respuestas en las respuestas 1 y 2 serán tomadas como 
significativas para el desarrollo de la propuesta. 
 
Datos sociodemográficos 
Sexo  
 Gráfica 1 Sexo. Elaboración propia. 
Como se puede observar, la mayoría de la muestra está conformada por niños con 
un 58% y el 42% son niñas. 
  
42%
58%
Sexo
Femenino
Masculino
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Variable Libertad 
Subvariable Toma de decisiones 
Gráfica 2 Toma de decisiones. Elaboración propia. 
En general, los niños se muestran seguros de lo que eligen aunque hay un gran porcentaje 
que está en una puntuación media. El 33 % de obtuvo de la muestra está totalmente en 
desacuerdo; el 33 % de la muestra está de acuerdo, el 29 % ni de acuerdo ni en desacuerdo 
y el 4 % está de acuerdo.  
 
Gráfica 3 Toma de decisiones. Elaboración propia 
De acuerdo con la gráfica, todos los niños eligen sus alimentos de forma adecuada. El 71 % 
de la muestra obtuvo una clasificación de totalmente de acuerdo en este ítem, y el 29% 
obtuvo una clasificación de acuerdo.  
4%
29%
33%
33%
El niño se muestra seguro respecto a lo que elige
1
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3
29%
71%
El niño elige su alimento dentro del rango 
autorizado
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Gráfica 4 Toma de decisiones. Elaboración propia 
Los niños eligen en general entre dos opciones sin dificultad. El 8% de la muestra obtuvo 
una clasificación totalmente de acuerdo en este ítem; el 29% de la muestra obtuvo una 
clasificación de ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 33 % de la muestra obtuvo una 
clasificación de acuerdo y el 29% obtuvo una clasificación de totalmente de acuerdo. 
 
Resumen: Respecto a la toma de decisiones, que hace parte de la variable libertad, 
no se observan puntuaciones bajas, por lo que se infiere que en general los niños se 
perciben seguros de sus elecciones y son capaces de tomar decisiones.  
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29%
33%
29%
El niño elige fácilmente entre dos opciones presentadas
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Subvariable Iniciativa 
Gráfica 5 Iniciativa. Elaboración propia. 
La mayoría de niños no hacen sus deberes de forma autónoma sino que necesitan que se les 
ordenen. El 4% de la muestra obtuvo una clasificación de totalmente en desacuerdo, el 29 % 
obtuvo una clasificación de desacuerdo, el 38% obtuvo una clasificación de ni de acuerdo ni 
desacuerdo, el 13% obtuvo una clasificación en de acuerdo y el 17% obtuvo una clasificación 
de totalmente de acuerdo. 
 Gráfica 6 Iniciativa. Elaboración propia. 
El 8% de la muestra obtuvo una clasificación de totalmente en desacuerdo, el 13% 
de la muestra obtuvo una clasificación en desacuerdo, el 38% de la muestra obtuvo una 
clasificación de ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 29% de la muestra no está en 
desacuerdo, y el 13% de la muestra está en totalmente de acuerdo. 
Como se puede ver, la mayoría de niños no da su punto de vista de forma 
espontánea.  
4%
29%
38%
13%
17%
El niño hace sus deberes sin necesidad de que les sean 
ordenados
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se lo pidan.
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Gráfica 7 Iniciativa. Elaboración propia 
El 4% de la muestra se clasifico en total desacuerdo; el 21% de la muestra se clasifico en 
desacuerdo; el 38% de la muestra se clasifico en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 38% 
de la muestra se clasifico en desacuerdo.  
En general, la mayoría de niños propone desde su creatividad soluciones e ideas. 
Resumen: Respecto a la subvariable “iniciativa”, se identifican puntuaciones bajas 
en la necesidad de un tercero que ejerza la función de dar órdenes. Por lo cual, se puede 
inferir que es significativo que un tercio de los niños perciban la necesidad de un tercero 
que les indique la ejecución de sus compromisos. Este es un aspecto a ajustar. 
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Variable Aceptación 
Subvariable De los otros 
 
El 100% de la muestra se clasifico en totalmente de acuerdo.  
Como se puede ver, todos los niños reconocen y aceptan el sexo de los otros niños. 
Gráfica 9 Aceptación. Elaboración propia.  
El 8% de la muestra se clasifico en totalmente en desacuerdo; el 13% de la muestra 
se clasifico en totalmente en desacuerdo, el 33% de la muestra se clasifico en ni de acuerdo 
ni en desacuerdo. 
 En general, los niños piden disculpas cuando hieren a otro niño. 
100%
El niño reconoce y acepta el sexo de los otros niños
1
2
3
Gráfica 8 Aceptación. Elaboración propia 
4%
96%
El niño reconoce y acepta las características 
físicas de los otros niños
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Resumen: Respeto a la aceptación no se identifica puntuaciones bajas, por lo cual se 
infiere que los niños se disculpan cuando hieren a otro niño y aceptan el sexo de los otros 
niños. 
El 8% de la muestra se clasifico en totalmente en desacuerdo; el 13% de la muestra 
se clasifico en desacuerdo, el 33% de la muestra se clasifico en ni desacuerdo ni en 
desacuerdo, el 21% de la muestra se clasifico en de acuerdo y el 25 % de la muestra se 
clasifico en totalmente de acuerdo. 
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Subvariable “Del Espacio y los objetos” 
Gráfica 10 Aceptación. Elaboración propia. 
La mayoría de niños abe usar adecuadamente los implementos del aula. 
El 4 % de la muestra se clasifico en totalmente en desacuerdo, el 13% de la muestra 
se clasifico en de acuerdo, el 25% de la muestra se clasifico en ni desacuerdo ni en 
desacuerdo, el 38% de la muestra se clasifico en de acuerdo y el 21% de la muestra se 
clasificó en totalmente de acuerdo.  
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25%
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El niño usa adecuadamente el aula de clase
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Gráfica 11 Aceptación. Elaboración propia. 
La mayoría de niños reconoce y sabe cómo funcionan los objetos con los que 
interactúan en el aula. El 17% de la muestra se clasifico en totalmente de acuerdo, el 50% 
de la muestra se clasifico en de acuerdo, y el 33% de la muestra se clasifico en ni de 
acuerdo ni en desacuerdo.  
33%
50%
17%
El niño reconoce los objetos con los que 
interactúa y sabe su función
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Gráfica 12 El niño se ubica temporoespacialmente 
La mayoría de niños se sabe ubicar temporoespacialmente. 
El 67% la muestra se clasifico en de acuerdo, el 13 % de la muestra se clasifico en 
totalmente de acuerdo y ni en desacuerdo ni de acuerdo y el 8 % de la muestra se clasifico 
en de acuerdo. 
Resumen: Respecto al espacio y los objetos no se identifican puntuaciones bajas, 
por lo cual se infiere que los niños reconocen los objetos del aula de clase y su función, y se 
ubican temporoespacialmente. 
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Subvariable “De sí mismo” 
Gráfica 13 Aceptación. Elaboración propia. 
Todos los niños saben qué pueden y deben comer. 
El 79% se encuentra se clasifico en totalmente de acuerdo y el 21 % se clasifico en 
un 21%. 
 Gráfica 14 Aceptación. Elaboración propia. 
Todos los niños reconocen su sexo y características físicas. 
El 100 % de la muestra se clasifico en totalmente de acuerdo. 
21%
79%
El niño sabe qué puede comer y qué no y lo hace 
según este parámetro
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Gráfica 15 Aceptación. Elaboración propia. 
Resumen: En relación al aspecto “de sí mismo", existe un puntuación baja 
significativa, por lo cual se infiere que los estudiantes no reconocen sus emociones. Este es 
un aspecto a ajustar.   
El 38% de la muestra se clasifico en ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 4 % se 
clasificó en desacuerdo y el 8% se clasificó en totalmente de acuerdo. 
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Variable Responsabilidad 
Subvariable Capacidad de asunción. 
Gráfica 16. Responsabilidad. Elaboración propia. 
Como se puede ver, la puntuación respecto al asumir las consecuencias de las 
acciones se encuentra dividida por lo que se infiere que es necesario reforzar este aspecto. 
El 33% de la muestra se clasificó en de acuerdo y ni de acuerdo ni desacuerdo, el 
4% de la gráfica se clasifico en 4% totalmente de acuerdo. 
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El niño asume las consecuencias de sus elecciones
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Gráfica 17 Responsabilidad. Elaboración propia. 
Como se puede ver, un porcentaje significativo de niños, no renuncian de forma 
desapegada a una opción que se debe descartar en el proceso de tomar una decisión.   
El 42 % de la muestra se clasifico en de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 4 % de la gráfica se clasifico en acuerdo.  
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Gráfica 18 Responsabilidad. Elaboración propia. 
La mayoría de niños acepta las decisiones tomadas por otros niños. 
El 67% de la muestra se clasifica en de acuerdo, el 25% de la muestra se clasifica en 
ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 8 % de la muestra se encuentra de acuerdo.   
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25%
67%
El niño acepta las decisiones tomadas por otros cuando no 
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Gráfica 19 Responsabilidad. Elaboración propia. 
 
Resumen: En relación a la capacidad de asunción, se identifica que un tercio de los 
estudiantes no pueden aceptar las decisiones de otros cuando no es su decisión. Este es un 
aspecto a ajustar. 
El 58% de la muestra se clasifica en totalmente de acuerdo, el 33% se clasifica en de 
acuerdo y el 8% de la gráfica se clasifica en ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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Subvariable Cuidado de los objetos y la naturaleza. 
Gráfica 20 Responsabilidad. Elaboración propia. 
En general los niños tratan con cuidado sus objetos. 
El 42% de la muestra se clasifica en ni de acuerdo ni desacuerdo, el 29% de la muestra se 
clasifica en de acuerdo y el 21% se clasifica en totalmente de acuerdo. 
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29%
21%
El niño trata con cuidado sus objetos personales
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Gráfica 21 Responsabilidad. Elaboración propia. 
De igual forma, se identifica que los niños tratan con respecto los objetos de otros. 
Resumen: En relación al "Cuidado de los objetos y la naturaleza" no se identifican 
puntuaciones bajas, por lo cual se infiere que los estudiantes tratan los objetos como si 
fuesen suyos y tienen respecto por la naturaleza. 
El 46% de la muestra se clasifica en ni desacuerdo ni de acuerdo, el 33% de la 
muestra se clasifica en de acuerdo, el 17% de la muestra se clasifica en totalmente de 
acuerdo. 
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Subvariable Cuidado de sí mismo 
Gráfica 22 Aceptación. Elaboración propia. 
Todos los niños controlan sus esfínteres. 
El 100% de la muestra se clasifico en totalmente de acuerdo.  
 
Gráfica 23. Responsabilidad. Elaboración propia. 
Todos los niños cuidan adecuadamente de su higiene personal. 
El 79% de la muestra se clasificó en totalmente de acuerdo y el 21 % de la muestra 
se clasifico en de acuerdo. 
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Gráfica 24. Responsabilidad. Elaboración propia. 
Como se puede ver, en general los niños se mueven con precaución. 
Resumen: En relación a la Subvariable "Cuidado de sí mismo" se puede identificar 
que no existen puntuaciones bajas, por lo cual se puede interpretar que los estudiantes 
tienen higiene y cuidado personal. 
El 38% de la muestra se clasificó en ni de acuerdo ni en de acuerdo, el 33% del 
muestra se clasificó en totalmente de acuerdo y el 29 % de la prueba se clasifico en de 
acuerdo. 
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Capítulo 7 Diseño de la propuesta pedagógica 
7.1 Título 
“Danzando para crecer” 
7.2 Objetivo general 
Fortalecer los procesos de autonomía de los niños y niñas del grado 501 de la 
jornada de la mañana del Colegio Tabora a través de sesiones de biodanza. 
7.3 Objetivos específicos  
 Fortalecer los procesos de iniciativa como parte de la libertad que conforma 
la autonomía. 
 Promover la aceptación y el reconocimiento de las emociones propias como 
forma de potenciar la aceptación la cual forma parte de la autonomía. 
 Facilitar los procesos de asunción de las consecuencias de las acciones como 
un ejercicio de responsabilidad que hace parte de la autonomía. 
7.4 Justificación 
La autonomía se compone fundamentalmente de los siguientes principios: (i) 
libertad, (ii) aceptación y (iii) responsabilidad. A partir del diagnóstico realizado en el 
grado 501 de la jornada de la mañana del Colegio Tabora, surge la necesidad de reforzar 
aspectos específicos de cada uno de estos principios. En ese sentido, a través de la biodanza 
se pretende reforzar los procesos de iniciativa, la aceptación y reconocimiento de las 
emociones propias, y la posibilidad de asumir las consecuencias de las acciones.  
Estos aspectos no solo permitirán que el niño sea más autónomos sino que 
facilitarán un aspecto lúdico en donde a través de la danza los niños trabajen su 
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corporalidad, su expresión y comunicación no verbal, y la interacción con los otros, 
elementos que son fundamentales para su desarrollo personal, desde una metodología 
novedosa. 
7.5 Modelo pedagógico: Constructivismo 
Desde la propuesta constructivista se reconoce a los sujetos como constructores 
activos del conocimiento  sobre el mundo exterior  y sobre sí mismos; y es, frente a esas 
construcciones, que los seres humanos se aventuran a interpretar lo que sucede a su 
alrededor (Millán y Serrano, 2002). 
De esta forma se considera que las emergencias que tienen lugar en el contexto 
educativo, surgen de la confluencia de los saberes de los estudiantes, el docente y el medio. 
Mencionado esto y retomando a Morín (1999) desde el constructivismo, se apela por la 
legitimación del otro y de sus respectivos cúmulos de construcción de experiencias e 
invención de marcos explicativos (conocimientos). Al respecto Hernández (2008) alude que 
la interacción entre estos actores configura dinámicas de aprendizaje complejas. 
Siguiendo la misma línea, se admite que lo sistemas humanos son proactivos, 
planificadores, autónomos, auto organizados y que están orientados hacia fines (Maturana y 
Varela, 1984; Millán y Serrano, 2002). De esta forma, se asume que en concordancia con la 
epistemología constructivista, debe tenerse en cuenta que los productos que emerjan en la 
interacción de los procesos educativos deberán ser considerados como distinciones 
provisionales, entendidas éstas como señalamientos realizados por un observador frente a 
una unidad (Maturana y Varela, 1984; Watzlawick y Krieg, 2000). 
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Por otro lado, tal como lo menciona Maturana (1978, citado en Millán y Serrano, 
2000) los sistemas humanos son en sí mismos sistemas cognoscentes, y de por sí, la vida es 
un proceso de conocimiento. De lo anterior es posible inferir que no existe ningún 
fenómeno que sea cognoscible en su totalidad; es de esta manera como el concepto de 
verdad se desvanece y al reconocer la capacidad activa de construcción de conocimiento, se 
aboga más por el valor de los significados personales, que por el de las generalizaciones y 
las leyes (Millán y Serrano, 2000). 
Así pues, la epistemología constructivista no es exclusiva de un área de 
conocimiento, por el contrario, se ha aplicado a diversos campos, entre ellos el educativo.  
De acuerdo con Almeida (s, f), la idea de generar un modelo educativo basado en la 
investigación y el descubrimiento personal, es uno de los objetivos de la perspectiva 
constructivista. 
En el constructivismo, el aprendizaje tiene un carácter individual que obedece al 
mundo particular de cada persona sobre la cual construye su conocimiento. En ese sentido 
la experiencia individual se convierte en un pilar fundamental para el modelo pedagógico 
basado en el constructivismo. 
Siguiendo a este autor, el aula se constituye entonces como un sistema complejo de 
comunicación, y de construcción de conocimiento, en donde el estudiante y el docente 
cualifican su práctica educativa. Este modelo sin duda alguna permite que el estudiante se 
responsabilice sobre su propio proceso de aprendizaje en el que es constructor activo del 
conocimiento.  
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7.6 Metodología. 
Teniendo en cuenta los tres principios que se plantearon en el diseño pedagogía 
(motivación, exposición y crítica) se construirán las clases y actividades de trabajo con los 
estudiantes. Los dos primeros principios se encuentran en la esencia misma de las 
actividades, en tanto que cada una de estas es construida con la intención de invitar al 
estudiante tanto en la dimensión emocional como intelectual a conocerse a través de la 
Biodanza. El tercer principio se ve relacionado con los aspectos formales que se encuentran 
consignados en los “formatos de plan de clase” en donde se deja de manera explícita que 
objetivo persigue la actividad, su socialización y evaluación.  
Con base en el análisis de resultados se puede identificar que existen tres aspectos a 
ajustar en los estudiantes, a saber: 
El primer aspecto tiene relación con la subvariable iniciativa, específicamente en la 
problemática de “autoridad”, lo cual hace referencia a la necesidad de una figura de 
autoridad externa para que este ejerza funciones e indique que actividades se deben realizar. 
El segundo aspecto tiene relación con la subvariable del sí mismo, específicamente 
en la problemática del adecuado reconocimiento de las emociones, lo cual hace referencia a 
la identificación de qué siente la persona y sus habilidades de inteligencia emocional. 
El tercer aspecto, tiene relación con la subvariable de la asunción, específicamente 
en la problemática de no poder aceptar las decisiones de los otros, lo cual hace referencia a 
la relación que se establece con la figura de otro. 
Así las cosas se propone un plan de trabajo de 8 clases en donde: (i) la primer clase 
es de introducción a la Biodanza, (ii) la segunda y tercer clase se ajustan para el trabajo del 
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aspecto de la autoridad de un tercero, (ii) la cuarta, quinta y sexta clase se ajustan para el 
trabajo del reconocimiento adecuado de las emociones y (ii) la séptima y octava clase se 
ajustan para el trabajo del aspecto de aceptan las decisiones de otros. 
7.7 Contenidos 
A continuación se presentan los contenidos de la propuesta que hacen parte de los 8 
planes de clase diseñados.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO EL TABORA CLASE Nº: 1 FECHA: NA 
DOCENTE TITULAR: MARTHA LUCIA MOLANO BARRERA DOCENTE EN FORMACIÓN:  DEYSI PAOLA CASTILLO CASTIBLANCO   
TEMA: BIODANZA- INTRODUCCIÓN CURSO: 501 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA  Nº DE ESTUDIANTES 24 Nº  SESIONES: 1  
 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va a 
utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
 
Que el niño 
identifique los 
principios de la 
Biodanza. 
 
Que el niño 
identifique las 
ventajas de la 
Biodanza. 
 
 
Que el niño 
pueda 
reconocer las 
fases 
generales de 
una sesión de 
Biodanza y se 
ajuste a las 
reglas de 
cada una. 
Ceremonia de 
inicio, 
movimiento y 
ceremonia de 
cierre. 
 
 
Biodanza. 
 
Por medio de 
instrucciones, 
mensajes y la 
comunicación se 
busca que los 
menores puedan 
evocar los 
contenidos 
deseados. 
 
Socialización y 
Práctica. 
 
 
 
Circulo de acercamiento a los 
otros.  
 
Movimientos: Se puede acercas 
a los niños a sus propios cuerpos 
por medio de la imitación de 
animales o personajes. 
 
Cierre de agradecimiento ronda 
de abrazos. 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
40 minutos 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
Salón. 
Preferiblemente 
vacío, sin 
muchos objetos 
que distraigan a 
los estudiantes. 
 
 
Observación 
constante de la 
actividad.  
 
El niño reporta a partir 
de preguntas los 
aspectos esenciales 
de la actividad. 
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
INVESTIGATIVA 
FORMATO 
PLAN DE CLASE 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO EL TABORA  CLASE Nº: 2 FECHA: NA 
DOCENTE TITULAR: MARTHA LUCIA MOLANO BARRERA DOCENTE EN FORMACIÓN:  DEYSI PAOLA CASTILLO CASTIBLANCO  
TEMA: AUTORIDAD TERCEROS 
BIODANZA 
CURSO: 501 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Nº DE ESTUDIANTES 24 Nº  SESIONES: 1  
 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va a 
utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
El desarrollo de una 
noción y vivencia de 
autonomía.  
 
. 
 
 
La importancia de 
la autonomía y las 
decisiones. 
 
 
Biodanza. 
 
Por medio de 
instrucciones, 
mensajes y la 
comunicación se 
busca que los 
menores puedan 
evocar los 
contenidos 
deseados. 
 
Socialización y 
Práctica. 
 
 
 
Circulo de acercamiento a los 
otros.  
 
Improvisación de movimientos 
que cada uno decida elegir con 
base en una o varias partes del 
cuerpo de su preferencia. 
 
Los estudiantes deben pasar el 
centro y mostrar su 
representación 
 
 
 
  
10 minutos  
 
 
50 minutos 
 
 
 
 
 
Salón. 
Preferiblemente 
vacío, sin 
muchos objetos 
que distraigan a 
los estudiantes 
 
Observación 
constante de la 
actividad.  
 
El niño reporta a partir 
de preguntas los 
aspectos esenciales 
de la actividad. 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
INVESTIGATIVA 
FORMATO 
PLAN DE CLASE 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO EL TABORA  CLASE Nº: 3 FECHA: NA 
DOCENTE TITULAR: MARTHA LUCIA MOLANO BARRERA DOCENTE EN FORMACIÓN:  DEYSI PAOLA CASTILLO CASTIBLANCO  
TEMA: AUTORIDAD TERCEROS 
BIODANZA 
CURSO: 501 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Nº DE ESTUDIANTES 24 Nº  SESIONES: 1  
 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va a 
utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
La noción de 
autoimagen, 
autoestima y  
auto-concepto. 
 
 
Cuáles son mis 
límites. 
 
 
Biodanza. 
 
Por medio de 
instrucciones, 
mensajes y la 
comunicación se 
busca que los 
menores puedan 
evocar los 
contenidos 
deseados. 
 
Socialización y 
Práctica. 
 
 
 
Circulo de acercamiento a los 
otros.  
 
Danza bajo la instrucción de 
decidir momento a momento. 
Pasar de un movimiento al otro 
sin la instrucción. 
 
El niño debe danzar de forma 
espontánea según lo que quiera 
representar libremente 
 
  
10 minutos  
 
 
50 minutos 
 
 
 
 
 
Salón. 
Preferiblemente 
vacío, sin 
muchos objetos 
que distraigan a 
los estudiantes 
 
Observación 
constante de la 
actividad.  
 
El niño reporta a partir 
de preguntas los 
aspectos esenciales 
de la actividad. 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
INVESTIGATIVA 
FORMATO 
PLAN DE CLASE 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO EL TABORA  CLASE Nº: 4 FECHA: NA 
DOCENTE TITULAR: MARTHA LUCIA MOLANO BARRERA DOCENTE EN FORMACIÓN:  DEYSI PAOLA CASTILLO CASTIBLANCO  
TEMA: EMOCIONES - BIODANZA CURSO: 501 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Nº DE ESTUDIANTES 24 Nº  SESIONES: 1  
 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va a 
utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Expresión de toda la 
escala emocional. 
 
.  
Que el niño pueda 
identificar que 
siente el mismo. 
 
Que el niño pueda  
 
 
   
Biodanza. 
 
Por medio de 
instrucciones, 
mensajes y la 
comunicación se 
busca que los 
menores puedan 
evocar los 
contenidos 
deseados. 
 
Socialización y 
Práctica. 
 
Circulo de acercamiento a los 
otros.  
 
Desarrollo de movimientos que 
representen una emoción. 
 
Cada estudiante debe 
representar una emoción a través 
de su cuerpo y esta debe ser 
animada 
      10 minutos 
 
 
50 minutos 
 
 
 
Salón. 
Preferiblemente 
vacío, sin 
muchos objetos 
que distraigan a 
los estudiantes  
Observación 
constante de la 
actividad.  
 
El niño reporta a partir 
de preguntas los 
aspectos esenciales 
de la actividad. 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
INVESTIGATIVA 
FORMATO 
PLAN DE CLASE 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO EL TABORA  CLASE Nº: 5 FECHA: NA 
DOCENTE TITULAR: MARTHA LUCIA MOLANO BARRERA DOCENTE EN FORMACIÓN:  DEYSI PAOLA CASTILLO CASTIBLANCO  
TEMA: EMOCIONES - BIODANZA CURSO: 501 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Nº DE ESTUDIANTES 24 Nº  SESIONES: 1  
 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va a 
utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
La comprensión de su 
identidad como límite 
y conexión con el 
otro. 
 
.  
Que el niño pueda 
identificar que 
siente el otro. 
 
 
 
   
Biodanza. 
 
Por medio de 
instrucciones, 
mensajes y la 
comunicación se 
busca que los 
menores puedan 
evocar los 
contenidos 
deseados. 
 
Socialización y 
Práctica. 
 
Circulo de acercamiento a los 
otros.  
 
Desarrollo de movimiento que 
representen como se debe actuar 
frente a una emoción. 
 
Cada niño debe representar a 
través de su cuerpo danzando 
una reacción ante las emociones 
que le presenta los demás. 
 
      10 minutos 
 
 
50 minutos 
 
 
 
Salón. 
Preferiblemente 
vacío, sin 
muchos objetos 
que distraigan a 
los estudiantes  
Observación 
constante de la 
actividad.  
 
El niño reporta a partir 
de preguntas los 
aspectos esenciales 
de la actividad. 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
INVESTIGATIVA 
FORMATO 
PLAN DE CLASE 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO EL TABORA  CLASE Nº: 6 FECHA: NA 
DOCENTE TITULAR: MARTHA LUCIA MOLANO BARRERA DOCENTE EN FORMACIÓN:  DEYSI PAOLA CASTILLO CASTIBLANCO  
TEMA: EMOCIONES - BIODANZA CURSO: 501 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Nº DE ESTUDIANTES 24 Nº  SESIONES: 1  
 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va a 
utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
La comprensión de 
una adecuada 
expresión emocional.  
Que el niño pueda 
identificar que se 
siente en el 
ambiente o grupo.  
 
 
   
Biodanza. 
 
Por medio de 
instrucciones, 
mensajes y la 
comunicación se 
busca que los 
menores puedan 
evocar los 
contenidos 
deseados. 
 
Socialización y 
Práctica. 
 
Circulo de acercamiento a los 
otros.  
 
Improvisación de movimientos 
fluidos y expresión de la emoción 
del momento. 
 
Aceptación de las emociones de 
los demás mediante la danza. 
División de grupos 
 
      10 minutos 
 
 
25 minutos 
 
 
 
25 minutos 
 
 
 
 
Salón. 
Preferiblemente 
vacío, sin 
muchos objetos 
que distraigan a 
los estudiantes  
Observación 
constante de la 
actividad.  
 
El niño reporta a partir 
de preguntas los 
aspectos esenciales 
de la actividad. 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
INVESTIGATIVA 
FORMATO 
PLAN DE CLASE 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO EL TABORA  CLASE Nº: 7 FECHA: NA 
DOCENTE TITULAR: MARTHA LUCIA MOLANO BARRERA DOCENTE EN FORMACIÓN:  DEYSI PAOLA CASTILLO CASTIBLANCO  
TEMA: DECISIONES OTROS BIODANZA CURSO: 501 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Nº DE ESTUDIANTES 24 Nº  SESIONES: 1  
 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va a 
utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Toma de decisiones. 
 
 
 
Habilidades 
sociales 
blandas. 
 
 
Biodanza. 
 
Por medio de 
instrucciones, 
mensajes y la 
comunicación se 
busca que los 
menores puedan 
evocar los 
contenidos 
deseados. 
 
Socialización y 
Práctica. 
 
Circulo de acercamiento a los 
otros.  
 
Se realizara la danza por parejas 
libremente. Una debe seguir los 
movimientos de la otra sin que 
estos sean igual, sino con la 
intención de seguir, logrando que 
aunque se siga al otro aún se 
mantenga la autonomía. 
 
  10 minutos 
 
 
50 minutos. 
Salón. 
Preferiblemente 
vacío, sin 
muchos objetos 
que distraigan a 
los estudiantes 
Observación 
constante de la 
actividad. 
 
El niño reporta a partir 
de preguntas los 
aspectos esenciales 
de la actividad. 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
INVESTIGATIVA 
FORMATO 
PLAN DE CLASE 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO EL TABORA  CLASE Nº: 8 FECHA: NA 
DOCENTE TITULAR: MARTHA LUCIA MOLANO BARRERA DOCENTE EN FORMACIÓN:  DEYSI PAOLA CASTILLO CASTIBLANCO  
TEMA: DECISIONES OTROS BIODANZA CURSO: 501 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Nº DE ESTUDIANTES 24 Nº  SESIONES: 2  
 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va a 
utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Orientación en su 
percepción de sí 
mismo y la vida. 
 
Comunicación 
no verbal. 
 
Asertividad y 
aceptación. 
 
Biodanza. 
 
Por medio de 
instrucciones, 
mensajes y la 
comunicación se 
busca que los 
menores puedan 
evocar los 
contenidos 
deseados. 
 
Socialización y 
Práctica. 
 
Circulo de acercamiento a los 
otros.  
 
Se realizara la danza por parejas 
libremente. Una debe seguir los 
movimientos de la otra sin que 
estos sean igual, sino con la 
intención de seguir, logrando que 
aunque se siga al otro aún se 
mantenga la autonomía. 
 
 
 
  10 minutos 
 
 
   50 minutos. 
Salón. 
Preferiblemente 
vacío, sin 
muchos objetos 
que distraigan a 
los estudiantes 
Observación 
constante de la 
actividad. 
 
El niño reporta a partir 
de preguntas los 
aspectos esenciales 
de la actividad. 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
INVESTIGATIVA 
FORMATO 
PLAN DE CLASE 
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7.8 Evaluación  
Para realizar una evaluación del cambio a partir de la implementación de 
la propuesta, se plantea retomar el modelo de encuesta implementado en la 
fase diagnóstico, constituyéndose como una prueba post intervención.  
Esto permite garantizar confiabilidad en la medida en que los mismos 
ítems o elementos que fueron evaluados de forma inicial a partir de los cuales 
se identificaron los aspectos a mejorar, sean nuevamente retomados.  
A continuación se presenta nuevamente el modelo de encuesta virtual en 
la que la docente debe indicar en cada ítem presentado qué tan de acuerdo está con 
dicha afirmación, siendo 1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo 3: ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, 4: de acuerdo 5: totalmente de acuerdo.  
Gracias por responder a esta encuesta. La información que suministres aquí será usada solo con fines 
académicos y con la intención de implementar procesos de mejoramiento en nuestra comunidad educativa. 
Agradecemos tu sinceridad en las respuestas. 
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones, marca según tu nivel de acuerdo o desacuerdo, de 
la siguiente forma 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: 
De acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo. 
Ítems 1 2 3 4 5 
- El niño se muestra seguro respecto a lo que 
elige   
     
- El niño elige su alimento dentro del rango 
autorizado 
     
- El niño elige fácilmente entre dos opciones 
presentadas 
     
- El niño hace sus deberes sin necesidad de 
que les sean ordenados 
     
- El niño da su punto de vista ante una 
situación sin que se lo pidan. 
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Operacionalización de variables 
Variable Subvariable Indicadores 
Libertad 
 
 
 
 
 
Toma de 
decisiones/elección 
- El niño se muestra 
seguro respecto a lo 
que elige   
- El niño elige su 
alimento dentro del 
rango autorizado 
- El niño elige 
fácilmente entre dos 
opciones presentadas 
 
Iniciativa - El niño hace sus 
deberes sin necesidad 
de que les sean 
ordenados 
- El niño da su punto de 
vista ante una 
- El niño propone soluciones o ideas       
haciendo uso de su creatividad      
- El niño reconoce y acepta el sexo de los 
otros niños 
     
- El niño reconoce y acepta el sexo y las 
características físicas de los otros niños 
     
- El niño pide disculpas cuando hiere a otro 
niño 
     
- El niño usa adecuadamente el espacio de 
clase 
     
- El niño reconoce los objetos con los que 
interactúa y sabe su función 
     
- El niño se ubica temporoespacialmente      
- El niño sabe qué puede comer y qué no y 
lo hace según este parámetro 
     
- El niño sabe y reconoce su sexo y sus 
características físicas 
     
- El niño sabe y reconoce sus emociones      
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situación sin que se lo 
pidan 
- El niño propone 
soluciones o ideas 
haciendo uso de su 
creatividad 
Aceptación De los otros  
 
- El niño reconoce y 
acepta el sexo de los 
otros niños 
- El niño reconoce y 
acepta el sexo y las 
características físicas 
de los otros niños 
- El niño pide disculpas 
cuando hiere a otro 
niño 
Del espacio y 
los objetos  
 
- El niño usa 
adecuadamente el 
espacio de clase 
- El niño reconoce los 
objetos con los que 
interactúa y sabe su 
función 
- El niño se ubica 
temporoespacialmente 
De sí mismo - El niño sabe qué 
puede comer y qué no 
y lo hace según este 
parámetro 
- El niño sabe y 
reconoce su sexo y 
sus características 
físicas 
- El niño sabe y 
reconoce sus 
emociones 
Responsabilidad  Capacidad de 
asunción 
 
- El niño asume las 
consecuencias de sus 
elecciones 
- El niño renuncia sin 
apego a una opción 
descartada al 
momento de tomar 
una decisión 
- El niño acepta las 
decisiones tomadas 
por otros cuando no es 
su decisión  
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Cuidado de los 
objetos y la naturaleza 
 
- El niño trata con 
respeto a los animales 
- El niño trata con 
cuidado sus objetos 
personales  
- El niño trata con 
cuidado los objetos 
que no son suyos 
Cuidado de sí 
mismo 
- El niño controla sus 
esfínteres 
- El niño cuida de su 
higiene personal 
- El niño se mueve con 
precaución  
Tabla 4 Operacionalización de variables. Elaboración propia. 
 
Conclusiones 
Tras realizar este proceso de investigación se concluye que en efecto se realizó 
un diseño de propuesta pedagógica en el Colegio Tabora para fortalecer los procesos de 
autonomía de los niños y niñas del grado 501 de la jornada de la mañana, a través de la 
Biodanza.  
Se realizó un diagnóstico que permitió establecer que en el caso del Colegio 
Tabora, se identifican oportunidades de mejora en lo relacionado a la iniciativa que hace 
parte de la libertad, en la aceptación de sí mismo y de las propias emociones, que hace 
parte de la aceptación, y de la asunción, en lo referente a asumir las consecuencias de 
las acciones, lo cual hace parte de la responsabilidad. De esta manera, se diseñaron ocho 
planes de clase con la intención de fortalecer estos aspectos, los cuales so categorías que 
hacen parte de la autonomía y se infirieron con base en los referentes teóricos 
consultados. 
Por otro lado, de forma general se puede decir que desarrollo de la autonomía 
personal es un proceso fundamental en el desarrollo personal de los niños y niñas. La 
autonomía es un aspecto que se construye de forma individual y también en relación al 
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otro. En ese sentido, dentro de una propuesta de educación personalizada es de vital 
importancia que en el contexto educativo se fomenten propuestas pedagógicas 
orientadas al fortalecimiento y emergencia de la autonomía personal. 
De otra parte, la Biodanza es una metodología de expresión corporal y de 
transformación personal, que aunque reciente, está tomando mucha fuerza en el campo 
educativo, en la medida en que se conecta con diferentes teorías de educación como la 
educación personalizada, el constructivismo y el aprendizaje significativo, en la medida 
en que permite al estudiante reconocerse a sí mismo, reconocer sus emociones y su 
corporalidad y reconocer las de los demás.  
Recomendaciones 
Se recomienda a la institución continuar con el trabajo de la inteligencia 
emocional es fundamental desde la infancia, pues de esta manera se desarrollarán 
jóvenes y adultos más conectados consigo mismos y por ende más autónomos, más 
libres, y por ende, más responsables. 
De otra parte, se recomienda continuar fomentando las actividades artísticas en 
la institución, con el fin de permitir un desarrollo expresivo y creativo en los niños, 
como en el caso de la Biodanza.  
Finalmente, se recomienda a la comunidad académica y los profesionales en 
educación física y en artes, continuar la investigación en biodanza, pues se encuentra 
que de este tema no existen investigaciones previas en Colombia, sino que se han 
desarrollado a nivel internacional. 
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